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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh 
antara penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) dan pembelajaran langsung terhadap kemampuan kognitif, (2) 
perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah 
terhadap kemampuan kognitif, dan (3) interaksi antara pengaruh pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dan pembelajaran 
langsung terhadap kemampuan kognitif siswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit yang berjumlah 149 siswa. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 49 siswa, yang terdiri dari 25 
siswa sebagai kelas eksperimen I dan 24 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, angket, 
dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat 
analisis yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (Liliefors) untuk uji 
normalitas dan metode test of homogeneity of variances (Bartlet) untuk uji 
homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% dipenuhi bahwa: 
(1) ada perbedaan pengaruh antara pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 
kemampuan kognitif siswa dengan FA = 11,057, (2) tidak ada perbedaan pengaruh 
antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan 
kognitif siswa dengan FB = 0,211, dan (3) tidak terdapat interaksi antara metode 
pembelajaran ditinjau dari motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif 
dengan FAB = 1,727. 
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The purpose of this research are to know : (1) the difference of influence between 
the use of cooperative learning type Student Teams Achievement Division (STAD) 
and the directive learning toward cognitive ability, (2) the difference of influence 
between student’s learning motivation of high and low category toward cognitive 
ability, and (3) interaction between the influence of cooperative learning type 
Student Teams Achievement Division (STAD) and direct learning toward 
student’s cognitive ability. Population in this research is all students of SMP 
Negeri 2 Sawit amount 149 students. Sampling taken in this research is 49 
students, contains of 25 students as an axperimental class and 24 students as a 
control class. Technique of sampling taken in this research is cluster random 
sampling. Method of data gathering used test method, questionnaire, and 
documentation method. Technique od analyzing the data used test of analysis two 
variants with non same cell that used of prerequisite analysis test using 
Kolmogorov-Smirnov (Liliefors) method before to test the normality and test of 
homogeneity of variances (Bartlet) method to test of homogeneity. From the result 
of analyzing the data with significance level 5% fulfill that : (1) there is a 
difference influencing between cooperative learning type Student Teams 
Achievement Division (STAD) toward students’s cognitive ability with FA= 
11,057, (2) there is no difference influencing between student’s learning 
motivation high and low category toward student’s cognitive ability with FB= 
0,211, and (3) there is no interaction between learning method based on the 
student’s learning motivation toward student’s cognitive ability with FAB= 1,727. 
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